





1) Quale   tipo   di   simulazione   si   deve   effettuare   per   ottenere   una   analisi   in   frequenza   del 
circuito?





4) Ipotizzando  L1=10  mH,  R2=6000  ,  R1=0  ,   determinare   il   valore   di  C1  affinché   la 
frequenza di risonanza sia fm=10 kHz.









• s= +j ;  =2*σ ω ω *f
• Z(0+j)=Z(j)=Z(j2f)=Z(f)

























13)   Quanto  vale   l'ampiezza  della  V(t)  a   regime?  E'   coerente  con  quella  ottenuta  mediante 
l'analisi in frequenza?
14)  Quanto vale lo sfasamento tra I(t) e V(t) a regime? E' coerente con quella ottenuta mediante 
l'analisi in frequenza?
SI RIPETANO LA SIMULAZIONE E LE PRECEDENTI OSSERVAZIONI DOPO AVER
MODIFICATO IL VALORE DI R1 IN R1=66,2  NOTANDO LE DIFFERENZE.
3 Si suggerisce di utilizzare le funzioni di zoom per meglio visualizzare i grafici.
4 Si suggerisce di utilizzare i cursori e tutti i tool messi a disposizione da PSpice per realizzare le misure.
